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Raptors in changing West African savannas 
 
1. Zowel Afrikaanse als Palearctische roofvogels zijn vaak in staat zich te handhaven in sterk 
getransformeerde West Afrikaanse savannelandschappen, onder andere door flexibele 
foerageerstrategieën en omdat landschapsveranderingen soms samengaan met een toenemende 
beschikbaarheid van belangrijke prooipopulaties. (dit proefschrift) 
 
2. Onderzoek naar de kwetsbaarheid van roofvogelgemeenschappen voor antropogene invloeden 
levert betere inzichten op als rekening wordt gehouden met inter- en intraspecifieke verschillen 
in lichaamsgrootte, en interspecifieke verschillen in mobiliteit. (dit proefschrift) 
 
3. Habitatdegradatie kan leiden tot subtiele, onderbelichte effecten op vogels die negatieve 
gevolgen kunnen hebben voor voortplanting en overleving, zoals een beperking van de 
lichaamsconditie bij uitvliegen. (dit proefschrift, Appleby et al. 1997) 
 
4. Door recente publicaties over een significante verarming van roofvogelpopulaties in West 
Afrikaanse savannes zou de illusie kunnen ontstaan dat investeringen in bescherming beter 
elders in Afrika besteed zijn– het tegendeel is waar. (dit proefschrift) 
 
5. Het beschermen van apexpredatoren in Afrikaanse Nationale Parken is alleen effectief als 
bedreigingen op landschapsschaal – buiten de parken – kunnen worden gemitigeerd. Gezien het 
gebrek aan politieke wil en financiële middelen om de toenemende druk van een sterk groeiende 
bevolking te mitigeren is het uitsterven van apexpredatoren in de West Afrikaanse savanne zone 
zeer waarschijnlijk slechts een kwestie van tijd. 
 
6. De algemene indicatorrol van roofvogels voor hoge biodiversiteitswaarden zoals voorgesteld 
door Sergio et al. (2005) is contextafhankelijk en niet van toepassing op een deel van de 
roofvogelgemeenschap, zoals migrerende soorten buiten het broedseizoen.  
 
7. De fixatie van Europese onderzoeksinstituten op de achteruitgang van Europese 
trekvogelsoorten leidt tot een buitenproportionele onderzoeksinvestering in West Afrika naar 
deze groep vogels, in vergelijking met de veel grotere groep Afrotropische vogelsoorten die veel 
kwetsbaarder is voor veranderingen in landgebruik in deze regio. 
 
8. Studies die gebruik maken van satelliet telemetrie leveren interessante aanvullende inzichten op 
met betrekking tot habitatselectie en trekgedrag, vooral als protocollen voor analyse kunnen 
worden gestandaardiseerd, maar zijn geen adequate vervanging voor veldonderzoek. 
 
9. Een vaak voorkomende, onjuiste interpretatie van community conservation, waarbij de nadruk 
ligt op privileges en nauwelijks op de verantwoordelijkheden van de lokale bevolking, kan het 
voortbestaan van bedreigde soorten in Nationale Parken en het bestaansrecht van die Nationale 
Parken in gevaar brengen.  
 
10. De hoopvolle uitingen van natuurbeschermers op formele bijeenkomsten staan vaak haaks op 
hun werkelijke gedachten. 
